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Los últimos ajustes contables han arrojado un saldo total de 181.528 millones de pesetas destinados 
durante 1997 a la financiación pública de actividades de Cooperación para el Desarrollo. Con esta cifra se 
consiguen arañar dos puntos en el porcentaje AOD/PIB y situarlo en un 0,24%, tal y como había sido 
previsto en el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 97. Este incremento es doblemente 
satisfactorio: en primer lugar, porque revier te el preocupante declinar que se había venido produciendo en 
los dos años anteriores, con reducciones no sólo en términos relativos, sino también en el monto absoluto. 
En segundo lugar, es conveniente destacar que España supera por primera vez la media del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), la cual continúa en su alarmante caída. Sin embargo, las previsiones no se 
cumplieron del todo, debido, en gran medida, a la par tida multilateral, que desciende en total un 17,8% 
(Cuadro 1). Lo cual no obsta para que el porcentaje destinado a cooperación a través de organismos 
multilaterales sobre el total sea el mayor de los últimos cinco años. Una de las razones es que, tras el 
descenso de las aportaciones a la UE producido el año anterior, en el 97 se recuperó hasta una proporción 
por encima del 25% del total de la ayuda, como era habitual. Pero el incremento deriva, sobre todo, de las 
aportaciones a los organismos internacionales financieros, concretamente por la reposición de los fondos 
de la Agencia Internacional de Fomento del Grupo del Banco Mundial (Cuadro III). En sentido contrario, 
disminuyeron casi a la mitad, con respecto al año anterior, las aportaciones a organismos no financieros 
susceptibles de ser considerados AOD, aunque hay que tener en cuenta que apenas un 20% del total han 
podido ser computadas como AOD (Cuadro IV).
El total bilateral, en cambio, superó las expectativas previstas, a pesar de que descendió en comparación 
al total de gastos bilaterales realizado durante 1996. La razón hay que buscar la en un nuevo 
incumplimiento de las previsiones sobre desembolsos netos de los créditos FAD, los cuales mantienen su 
línea descendente iniciada en los últimos años como consecuencia del aumento de las amortizaciones y 
las dificultades para encontrar nuevos destinos elegibles de acuerdo con la normativa internacional. Ya 
dentro de la cooperación no reembolsable, se consolida como instrumento con peso específico la 
condonación de la deuda, a pesar de que desciende con respecto al año anterior. La ayuda alimentaria 
casi se desvanece pues España delega dicho instrumento en manos de los organismos internacionales, 
especialmente la UE, que dedica más de un 35% del presupuesto de cooperación a ayuda alimentaria y 
de emergencia. Este último tipo, sin embargo, aumentó respecto a los fondos destinados el año anterior, 
aunque manteniendo una importancia relativa modesta respecto al conjunto de AOD. Las subvenciones a 
ONG registraron un ligero incremento en cifras absolutas, pero descendieron en medio punto su 
porcentaje respecto al total.
En el conjunto de la Cooperación bilateral, América Latina mantiene su preeminencia respecto al resto de 
regiones, siendo receptora de más de un 44% del total (Cuadro V), del cual aproximadamente un tercio 
tiene como destino Centroamérica. Sin embargo, los porcentajes varían mucho según el tipo de 
instrumento. Los créditos FAD tienen como destino preferente Asia del Este, siendo los principales 
receptores Indonesia, China y Filipinas. En otras zonas geográficas destacan Colombia y Honduras en 
Iberoamérica o Angola y Camerún en África Subsahariana. Las operaciones con deuda externa también 
estuvieron muy concentradas. En principio porque la reorganización de la deuda debe amoldarse a los 
dictados del Club de París y en 1997 salió agraciado Madagascar, que con 11.640 millones de condonación 
se convir tió en primer receptor de ayuda española (Cuadro VI). Por su par te, las operaciones de conversión 
de deuda en proyectos de desarrollo se concretaron en dos de los tradicionales receptores de créditos 
FAD, Marruecos y Egipto. En cualquier caso siguen siendo estos créditos los que, excluyendo el ya 
mencionado, determinan los principales países destinatarios (Indonesia, Colombia, China, Angola y 
Honduras). Unos 90 países recibieron donaciones destinadas a proyectos de desarrollo, de los cuales sólo 
tres (Guatemala, Marruecos y Perú) superaron los mil millones y once más estuvieron por encima de los 
500 millones. Con ello queda patente la persistente dispersión de la Ayuda Oficial española.
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ii. POR PARTiDAS Y TiPOS (en millones de pesetas)
AOD Pesetas %
APOrtACIONES A LA UE   46.964 25,9
OrGANISMOS INtErNACIONALES FINANCIErOS   15.030 8,3
OrGANISMOS INtErNACIONALES NO FINANCIErOS  6.719 3,7
SUBtOtAL MULtILAtErAL   68.714 37,9
CréDItOS FAD   33.022 18,2
CONDONACIÓN DEUDA   13.727 7,6
ASIStENCIA téCNICA Y COOPErACIÓN CULtUrAL  30.998 27,5
AYUDA ALIMENtArIA   419 0,2
AYUDA DE EMErGENCIA   2.641 1,5
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG   11.246 6,2
COOPErACIÓN DESCENtrALIzADA   20.763 11,4
SUBtOtAL BILAtErAL   112.815 62,1
TOTAl GeneRAl   181.528 100,0
% PIB*    0,24
*El Instituto Nacional de Estadística hizo público un PIB a precios de mercado de 76.761.664 millones de ptas. en 1997. 
Esto sitúa la ratio AOD/PIB en el 0,2364 %.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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La cooperación descentralizada representa ya un 11,4% del total de AOD y un 26% de la cooperación 
bilateral no reembolsable. Más de la mitad corresponde a las comunidades autónomas (Cuadro VII) de 
entre las cuales sigue destacando el País Vasco, seguido a cier ta distancia de la cercana Navarra. Las 
entidades locales también siguen una tónica ascendente, según recogen las encuestas de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, cada vez más completas. No obstante, subsisten dificultades para 
identificar de forma exacta el destino de las numerosas par tidas. Es de esperar que las iniciativas que 
están surgiendo desde diferentes instancias tanto oficiales como no gubernamentales sirvan para unificar 
criterios y depurar las cifras. Más de la mitad de la cooperación descentralizada se dirige a Latinoamérica 
(Cuadro VIII y xI) y previsiblemente continuará siendo el destino predilecto porque los vínculos con 
dicha región van en aumento y las recientes catástrofes naturales que ha sufrido la zona han generado 
una gran movilización local impulsada por la sociedad civil. Los sectores sociales continúan siendo los 
más favorecidos (Cuadro x), pero con toda probabilidad se incrementará la ayuda de emergencia y los 
proyectos de infraestructuras para reparar los daños causados.
1. SeGUiMienTO AOD 1997  Comparación PACI 97 (en millones de pesetas)
 Previsiones Realización Diferencia %
APOrtACIONES A LA UE 50.184 46.964 -3.220 -6,4
OrG. INtErNACIONALES FINANCIErOS 26.760 15.030 -11.730 -43,8
OrG. INtErNACIONALES NO FINANCIErOS 6.631 6.719 88 1,3
SUBtOtAL MULtILAtErAL 83.575 68.714 -14.861 -17,8
CréDItOS FAD 40.000 33.022 -6.979 -17,4
CONDONACIÓN DEUDA 0 13.727 13.727 
ASIStENCIA téCNICA Y 
COOPErACIÓN CULtUrAL 34.164 30.998 -3.166 -9,3
AYUDA ALIMENtArIA 1.600 419 -1.182 -73,8
AYUDA DE EMErGENCIA 525 2.641 2.116 403,0
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG 10.940 11.246 306 2,8
COOPErACIÓN DESCENtrALIzADA 19.644 20.763 1.119 5,7
SUBtOtAL BILAtErAL 106.873 112.815 5.942 5,6
TOTAl GeneRAl 190.447 181.528 -8.919 -4,7
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
iii. ORGAniSMOS FinAnCieROS (en millones de pesetas)
   AOD %
BANCO ASIÁtICO DE DESArrOLLO   16,9 0,11
BANCO INtErAMErICANO DE DESArrOLLO   807,5 5,37
GrUPO BANCO MUNDIAL   6.463,9 43,01
FONDO PArA EL MEDIO AMBIENtE MUNDIAL   1.809,2 12,04
FONDO ASIÁtICO DE DESArrOLLO   1.285,7 8,55
FONDO AFrICANO DE DESArrOLLO   1.666,3 11,09
FONDO MONEtArIO INtErNACIONAL (Enhaced Structural Adjustement Facility) 2.980,6 19,83
TOTAl   15.030,1 
100,00
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iv. ORGAniSMOS inTeRnACiOnAleS nO FinAnCieROS
 CI AOD
CENtrO EUrOPEO DE INVEStIGACIÓN NUCLEAr 10.006.700.000 -
OrGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 3.353.600.000 402.500.000
MISIONES DE LA ONU 1.685.500.000 -
CONSEjO DE EUrOPA 1.660.400.000 -
OrGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 1.449.000.000 1.041.500.000
OrGANIzACIÓN DE NNUU PArA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULtUrA 1.250.100.000  82.500.000
OrGANIzACIÓN DE LAS NNUU PArA AGrICULtUrA Y ALIMENtACIÓN 1.173.300.000  618.000.000
FUErzAS DE NACIONES UNIDAS 1.042.400.000 -
OrG. PArA LA COOPErACIÓN Y EL DESArrOLLO ECONÓMICO (OCDE) 948.500.000  3.700.000
PrOGrAMA DE NNUU PArA EL DESArrOLLO (PNUD) 841.000.000 841.000.000
OrGANISMO INtErNACIONAL DE ENErGÍA AtÓMICA (OIEA) 810.000.000 22.000.000
OrGANIzACIÓN DEL trAtADO DEL AtLÁNtICO NOrtE (OtAN) 762.900.000 -
OrGANIzACIÓN INtErNACIONAL DEL trABAjO (OIt) 753.100.000 116.000.000
ADMINIStrACIÓN trANSICIÓN ESLAVONIA OrIENtAL 733.600.000 -
FONDOS PrOtOCOLO DE MONtrEAL 638.400.000 536.300.000
OrG. OBrAS PÚBLICAS Y SOCOrrO NNUU PArA rEFUGIADOS PALEStINOS 500.000.000  500.000.000
UNIÓN EUrOPEA OCCIDENtAL 477.800.000 -
OrGANIzACIÓN DE NNUU PArA EL DESArrOLLO INDUStrIAL (ONUDI) 398.800.000 398.800.000
PrOGrAMA MUNDIAL DE ALIMENtOS DE NNUU Y FAO (PMA) 334.000.000 334.000.000
OrGANIzACIÓN DE SEGUrIDAD Y COOPErACIÓN EN EUrOPA 304.000.000 -
OrGANIzACIÓN MUNDIAL DE tUrISMO (OMt) 294.400.000 -
ALtO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PArA LOS rEFUGIADOS 290.000.000 290.000.000
INStItUtO AGrONÓMICO MEDItErrÁNEO DE zArAGOzA (IAMz) 279.600.000 279.600.000
ASOCIACIÓN INtErNACIONAL DE tELECOMUNICACIONES 264.800.000 46.300.000
OrGANIzACIÓN MUNDIAL DEL COMErCIO (OMC) 258.900.000 -
COMIté PrEPArAtOrIO OrG. PErM. PrOHIBICIÓN ArMAS QUÍMICAS 257.000.000 -
FONDO DE NACIONES UNIDAS PArA LA INFANCIA (UNICEF) 250.000.000 250.000.000
FONDO INtErNACIONAL DE DESArrOLLO AGrArIO 189.800.000 -
MISIONES DE UE 150.700.000 -
OrG. DE EStADOS IBErOAM. PArA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULtUrA (OEI) 147.500.000  147.500.000
ACUErDO SCHENGEN 143.700.000 -
OrGANIzACIÓN IBErOAMErICANA DE LA SEGUrIDAD SOCIAL 120.100.000 120.100.000
GrUPO CONSULtIVO SOBrE INVEStIGACIÓN AGrÍCOLA INtErNACIONAL (CGIAr) 118.700.000  118.700.000
PrOGrAMA DE NNUU PArA EL MEDIO AMBIENtE (PNUMA)  99.000.000 99.000.000
FONDO FIDUCIDArIO PArA PrOtECCIÓN DEL MAr MEDItErrÁNEO 97.900.000 -
trAtADO PrOHIBICIÓN ENSAYO ArMAS NUCLEArES 97.400.000 -
INStItUtO DE rADIOAStrONOMÍA MILIMétrICA 96.400.000 -
UNIÓN POStAL UNIVErSAL 95.100.000 8.900.000
OFICINA INtErNACIONAL DE PESAS Y MEDIDAS 90.200.000 -
trIBUNAL INtErNACIONAL Ex-YUGOSLAVIA 77.500.000 -
 CI AOD
EUrOPOL 66.900.000 -
CENtrO INtErNACIONAL DE ALtOS EStUDIOS 
AGrONÓMICOS MEDItErrÁNEOS (CIHEAM) 65.400.000  65.400.000
PrOGrAMA DE NNUU FISCALIzACIÓN INtErNACIONAL DE DrOGAS 65.000.000 65.000.000
INtErPOL 62.900.000 -
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 60.000.000 60.000.000
INStItUtO PArA LA DEMOCrACIA Y ASIStENCIA ELECtOrAL 57.000.000 57.000.000
OrGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA PrOPIEDAD INtELECtUAL (OMPI) 54.800.000 16.400.000
OrGANIzACIÓN IBErOAMErICANA DE LA jUVENtUD 50.000.000 -
CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁtICO 46.600.000 -
UNIÓN LAtINA 42.500.000 42.500.000
trIBUNAL PENAL INtErNACIONAL rwANDA 42.400.000 -
OrGANIzACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 38.500.000 -
COMISIÓN INtErNACIONAL CONSErVACIÓN AtÚN AtLÁNtICO (ICCAt) 36.200.000 -
OrGANIzACIÓN MArÍtIMA INtErNACIONAL (OMI) 30.900.000 -
INStItUtO LAtINOAMErICANO Y DEL CArIBE 
PArA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  29.700.000  29.700.000
EUrOPEAN SCIENCE FOUNDAtION 29.000.000 -
trIBUNAL INtErNACIONAL DE DErECHO DEL MAr 24.700.000 -
CONVENIO SOBrE DIVErSIDAD BIOLÓGICA 24.000.000 -
CENtrO EUrOPEO INtErDEPENDENCIA Y SOLID. MUNDIALES 23.400.000 -
CONVENIO ANDréS BELLO 22.600.000 22.600.000
OCEAN DrILLING PrOGrAMME 21.800.000 -
ASOCIACIÓN INtErNACIONAL DE LA SEGUrIDAD SOCIAL 19.600.000 -
OrGANIzACIÓN INtErNACIONAL DEL CAFé 18.100.000 -
AUtOrIDAD INtErNACIONAL DE LOS FONDOS MArINOS DE NNUU  17.400.000 -
FONDO EUrOPEO DE LA jUVENtUD 16.900.000 -
FONDO FIDUCIDArIO CONVENIO DE BASILEA 15.100.000 -
INStItUtO EUrOPEO DE ADMINIStrACIÓN PÚBLICA 15.000.000 -
OrGANIzACIÓN PArA LA UNIDAD AFrICANA (OUA) 14.500.000 14.500.000
UNESCO 13.900.000 12.900.000
ENVIrOMENt PrOGrAMME VOLUNtArY FOUND 12.500.000 12.500.000
OFICINA INtErNACIONAL DE EPIzOOtIAS 12.200.000 -
OrGANIzACIÓN INtErNACIONAL DEL CACAO 11.400.000 -
CONFErENCIA DE LA HAYA DE DErECHO INtErNACIONAL PrIVADO 11.200.000 -
CENtrO INtErNACIONAL DE EStUDIOS Y rESt. BIENES CULtUrALES (ICCrOM) 10.800.000  -
OFICINA INtErNACIONAL DE LA VIñA Y EL VINO 10.800.000 -
OrGANIzACIÓN EUrOPEA Y MEDItErrÁNEA PArA LA PrOtECCIÓN DE PLANtAS 10.300.000  10.300.000
VArIOS 205.700.000 -
TOTAl COnTRiBUCiOneS 33.851.500.000 6.719.600.000
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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v. DiSTRiBUCiÓn POR ÁReAS GeOGRÁFiCAS
 AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
 Créditos FAD % Total AOD %
ÁFrICA SUBSAHArIANA 6.932 20,99 20.706 26,21
AMérICA LAtINA 6.452 19,54 35.145 44,48
ASIA CENtrAL, MEDIO Y ExtrEMO OrIENtE 14.374 43,53 2.326 2,94
EUrOPA  -19 -0,06 1.176 1,49
NOrtE DE ÁFrICA 3.675 11,13 7.330 9,28
OrIENtE MEDIO 1.607 4,87 2.361 2,99
VArIOS 0 0,00 4.748 6,01
TOTAl  33.022  73.793
COSTES ADmInISTRATIvOS - 0,00 5.212 6,6
TOTAl GeneRAl 33.022 100,00 79.005 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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vi. POR PAÍSeS Y TiPOS (en millones de pesetas)
 Créditos del Fondo de Ayuda Ayuda de Deuda Cooperación Ayuda Canalizada  Total
 Ayuda al Desarrollo Alimentaria Emergencia Externa Descentralizada vía ONG Otros* AOD
ÁFrICA SUBSAHArIANA 0 0 0 0 1.706 0 45 1.751
ANGOLA 3.810 0 70 0 97 138 414 4.529
BENÍN 0 0 0 0 75 23 25 123
BUrkINA FASO 0 0 0 0 34 56 8 97
BUrUNDI 0 0 17 0 17 0 -17 17
CABO VErDE -6 0 0 0 7 0 6 7
CAMErÚN 2.394 0 0 0 65 0 52 2.511
CHAD 0 0 0 0 9 0 0 9
CONGO -83 0 50 0 113 0 17 97
CÔtE D’IVOIrE 356 0 0 0 86 75 72 588
DjIBOUtI 155 0 0 0 0 0 0 155
ErItrEA 0 0 0 0 19 42 0 60
EtIOPÍA 0 0 77 0 21 0 45 143
GABÓN -6 0 0 0 0 0 17 11
GHANA 125 0 0 0 0 0 31 156
GUINEA BISSAU 0 0 5 0 5 0 30 40
GUINEA CONAkrY 0 0 0 127 0 0 1 129
GUINEA ECUAtOrIAL 0 0 0 0 166 623 879 1.668
kENYA 318 0 22 0 106 71 4 521
LIBErIA 0 0 0 0 7 15 0 22
MADAGASCAr 0 0 0 11.627 10 0 3 11.640
MALAwI 0 0 0 0 38 0 0 38
MALI 0 0 0 0 4 21 2 26
MAUrItANIA -7 0 152 0 159 74 436 813
MOzAMBIQUE -323 75 26 0 110 480 691 1.059
NAMIBIA 0 0 0 0 0 0 351 351
NÍGEr 0 0 6 0 0 0 4 10
NIGErIA 0 0 0 0 11 43 4 58
rEP. CENtrOAFrICANA 0 0 2 0 2 0 -2 2
rwANDA 0 0 14 0 70 0 -14 70
SãO tOMé Y PrÍNCIPE 0 0 0 0 0 0 154 154
SENEGAL -100 0 0 0 16 0 18 -66
SIErrA LEONE 0 0 4 0 4 40 -4 44
SUDÁFrICA 0 0 0 0 0 8 16 24
SUDÁN 0 0 0 0 4 0 0 4
tANzANIA 555 0 59 0 138 18 -23 746
tOGO 0 0 0 0 67 22 5 94
UGANDA -204 0 0 0 50 25 1 -128
zAMBIA 0 0 0 0 24 0 0 24
zIMBAwE -53 0 0 0 67 0 15 29
tOtAL ÁFrICA
SUBSAHArIANA 6.932 75 503 11.755 3.302 1.772 3.285 27.622 
 
ArABIA SAUDÍ 0 0 0 0 0 0 0,2 0
ArGELIA 1.975 0 15 0 143 0 177 2.311
EGIPtO 0 100 0 1.276 0 12 426 1.814
IrAk 0 0 10 0 0 23 41 74
IrÁN 0 0 40 0 0 0 3 43
jOrDANIA 0 0 0 0 5 42 93 139
LÍBANO 0 0 0 0 0 192 68 261
LIBIA 0 0 0 0 0 0 4 4
MArrUECOS 710 0 0 697 132 514 1.760 3.813
SAHArAUIS 0 0 441 0 128 126 562 1.257
SIrIA 0 0 0 0 0 0 62 62
tÚNEz 989 0 0 0 5 52 379 1.425
t. PALEStINOS 1.607 0 368 0 40 718 414 3.147
PAÍSES ÁrABES 0 0 0 0 380 0 228 609
ÁFrICA NOrtE SÁHArA 0 0 0 0 0 0 380 380
OrIENtE MEDIO 0 0 0 0 0 0 14 14
tOtAL NOrtE DE ÁFrICA 
Y OrIENtE MEDIO 5.282 100 874 1.973 834 1.678 4.613 15.353
 Créditos del Fondo de Ayuda Ayuda de Deuda Cooperación Ayuda Canalizada  Total
 Ayuda al Desarrollo Alimentaria Emergencia Externa Descentralizada vía ONG Otros* AOD
AFGANIStÁN 0 0 0 0 13 0 0 13
AzErBAIDzHÁN 0 0 0 0 0 0 1 1
ArMENIA 0 0 0 0 0 0 1 1
BANGLADESH 0 0 0 0 50 0 3 53
CHINA 4.506 0 0 0 9 0 411 4926
COrEA 0 0 0 0 0 0 14 14
FILIPINAS 2.404 0 0 0 73 526 325 3.328
GEOrGIA 0 0 0 0 0 0 20 20
INDIA 0 0 0 0 225 97 64 386
INDONESIA 6.160 0 0 0 3 0 3 6.166
MALASIA 0 0 0 0 0 0 3 3
NEPAL 0 0 0 0 7 0 6 13
PAkIStÁN 764 0 0 0 17 0 3 784
tAILANDIA 0 0 0 0 3 0 6 9
VIEtNAM 540 0 64 0 34 58 3 699
ASIA Y OCEANÍA 0 0 0 0 266 0 21 287
tOtAL ASIA Y OCEANÍA 14.374 0 64 0 699 681 882 16.700
ALBANIA 0 0 12 0 11 0 9 31
BOSNIA-HErzEGOVINA 0 0 39 0 32 56 766 893
CrOACIA 0 0 0 0 37 22 9 68
ESLOVENIA 0 0 0 0 0 0 1 1
MALtA 0 0 0 0 0 0 10 10
MOLDOVA 0 0 0 0 0 0 1 1
rUSIA 0 0 10 0 0 0 0 10
tUrQUÍA -19 0 0 0 0 0 9 -10
YUG. (SErBIA Y MONtENEGrO) 0 0 0 0 0 0 9 9
EUrOPA 0 0 0 0 156 0 0 156
tOtAL EUrOPA  -19 0 61 0 235 78 813 1.168
ArGENtINA 1.664 0 1 0 178 0 613 2.457
BELICE -52 0 0 0 0 0 0 -52
BOLIVIA -20 0 31 0 598 692 537 1.838
BrASIL 0 0 0 0 281 70 634 984
CHILE -1.127 0 9 0 261 0 375 -482
COLOMBIA 4.497 0 0 0 438 476 601 6.012
COStA rICA 516 0 6 0 76 35 546 1.178
CUBA 4 9 241 0 590 59 495 1.398
ECUADOr 558 0 36 0 448 570 369 1.980
EL SALVADOr 590 0 0 0 243 553 238 1.625
GUAtEMALA 10 0 32 0 369 986 2.108 3.505
HAItÍ 0 125 0 0 21 140 5 291
HONDUrAS 2.840 0 122 0 318 302 324 3.905
jAMAICA 0 0 0 0 0 0 4 4
MéxICO -795 0 40 0 271 61 470 48
NICArAGUA 261 0 280 0 415 637 697 2.290
PANAMÁ 540 0 10 0 44 214 116 924
PArAGUAY 924 0 23 0 34 435 242 1.657
PErÚ -225 110 20 0 1.261 907 1.155 3.228
rEP. DOMINICANA 230 0 152 0 306 475 788 1.952
UrUGUAY 0 0 0 0 69 0 244 312
VENEzUELA -3.964 0 16 0 573 181 316 -2.878
CENtrOAMérICA 0 0 0 0 0 7 236 242
AMérICA LAtINA 0 0 0 0 5.962 12 3.204 9.178
tOtALAMérICA LAtINA 6.452 244 1.018 0 12.754 6.813 14.316 41.597
VArIOS 0 0 122 0 2.150 224 2.252 4.748
COStES ADMINIStrAtIVOS 0 0 0 0 0 0 5.212 5212
TOTAl GeneRAl 33.021 419 2.640 13.727 19.975 11.245 31.374 112.400
* Columna hallada por eliminación según los datos del Seguimiento del PACI 97 y otros facilitados por la Oficina de Planificación. 
Incluye la cooperación técnica y cultural, pero no hemos obtenido explicación a las cifras negativas.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundación CIDOB
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vii. COOPeRACiÓn De GOBieRnOS AUTOnÓMiCOS (en millones de pesetas)
  AOD
  total %
ANDALUCÍA  821 7,46
ArAGÓN  265 2,41
AStUrIAS  152 1,38
BALEArES  236 2,14
CANArIAS  116 1,05
CANtABrIA  158 1,43
CAStILLA Y LEÓN  318 2,89
CAStILLA-LA MANCHA  263 2,39
CAtALUñA  1.243 11,29
ExtrEMADUrA  593 5,39
GALICIA  66 0,60
LA rIOjA  89 0,81
MADrID  603 5,47
MUrCIA  122 1,11
NAVArrA  1.489 13,52
PAÍS VASCO  3.264 29,64
VALENCIA  1.213 11,02
VArIAS CCAA  1 0,01
TOTAl CCAA  11.012 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
viii. AOD De COMUniDADeS AUTÓnOMAS POR ÁReAS GeOGRÁFiCAS
 AMÉRICA ÁFRICA  NORTE DE ÁFRICA ASIA EUROPA VARIOS TOTAL
 LATINA SUBSAHARIANA Y ORIENTE MEDIO Y OCEANÍA
 pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % 
ANDALUCÍA 402.590.247 6,0 138.480.584 8,7 87.640.000 19,9 12.500.000 2,9 2.500.000 2,8 177.458.238 10,2 821.169.069 7,5
ARAGÓN 179.406.428 2,7 43.845.763 2,7 7.443.303 1,7 0 0,0 0 0,0 34.741.721 2,0 265.437.215 2,4
ASTURIAS 85.400.000 1,3 46.898.491 2,9 16.827.112 3,8 0 0,0 0 0,0 2.761.300 0,2 151.886.903 1,4
BALEARES 207.121.808 3,1 15.960.748 1,0 5.577.000 1,3 3.500.000 0,8 2.850.000 3,1 850.000 0,0 235.859.556 2,1
CANARIAS 81.047.876 1,2 35.020.508 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116.068.384 1,1
CANTABRIA 103.949.496 1,5 33.470.624 2,1 20.374.400 4,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 157.794.520 1,4
CASTILLA-LA MANCHA 188.683.262 2,8 90.892.920 5,7 20.771.268 4,7 10.000.000 2,3 7.125.000 7,8 1.000.000 0,1 318.472.450 2,9
CASTILLA Y LEÓN 164.096.540 2,4 62.092.887 3,9 24.690.019 5,6 12.000.000 2,8 0 0,0 0 0,0 262.879.446 2,4
CATALUÑA 223.097.121 3,3 119.100.000 7,4 24.000.000 5,4 16.000.000 3,7 25.446.000 28,0 835.632.144 48,2 1.243.275.265 11,3
EXTREMADURA 508.754.985 7,6 52.218.244 3,3 28.712.741 6,5 0 0,0 3.674.000 4,0 0 0,0 593.359.970 5,4
GALICIA 62.053.426 0,9 270.000 0,0 1.500.000 0,3 2.500.000 0,6 0 0,0 0 0,0 66.323.426 0,6
LA RIOJA 72.945.728 1,1 0 0,0 7413343 1,7 6.497.751 1,5 1.323.178 1,5 531.752 0,0 88.711.752 0,8
MADRID 546.593.851 8,1 0 0,0 4.400.000 1,0 0 0,0 0 0,0 52.000.000 3,0 602.993.851 5,5
MURCIA 64.701.993 1,0 9.088.000 0,6 45.351.175 10,3 2.858.832 0,7 0 0,0 0 0,0 122.000.000 1,1
NAVARRA 963.910.766 14,4 293.239.955 18,3 59.745.969 13,5 37.089.571 8,6 47.958.000 52,8 87.070.910 5,0 1.489.015.171 13,5
PAÍS VASCO 2.107.625.358 31,4 481.651.744 30,1 46.120.000 10,5 327.936.263 76,1 0 0,0 300.821.968 17,3 3.264.155.333 29,6
VALENCIA 752.282.479 11,2 178.444.720 11,1 40.678.596 9,2 0 0,0 0 0,0 241.723.379 13,9 1.213.129.174 11,0
TOTAL 6.714.261.364 100,0 1.600.675.188 100,0 441.244.926 100,0 430.882.417 100,0 90.876.178 100,0 1.734.591.412 100,0 11.012.531.485 100,0
% POR ÁREAS
SOBRE TOTAL  61,0  14,5  4,0  3,9  0,8  15,8  100
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
pesetas %
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rELACIONES ExtErIOrES DE ESPAñA: COOPErACIÓN INtErNACIONAL
iX. COOPeRACiÓn MUniCiPAl POR COMUniDADeS AUTÓnOMAS*
 nº de Gasto Cooperación  nº de Gasto Cooperación
  entidades Internacional 1996 %  entidades Internacional 1997 %
ANDALUCÍA  1.158.877.634 13,67  1.410.634.476 13
Diputaciones 6 318.248.628  6 376.932.526
Ayuntamientos 49 840.629.006  61 1.033.701.950 
ArAGÓN  401.020.080 4,73  447.329.610 4,26
Diputaciones 3 72.000.000  3 78.836.168
Ayuntamientos 11 329.020.080  11 368.493.442 
AStUrIAS  161.350.838 3,52  186.814.893 1,78
Ayuntamientos 9 161.350.838  10 186.814.893 
BALEArES  137.084.355 1,62  179.070.567 1,71
Fons Mallorquí i Menorquí 2 117.068.959  2 155.245.567
Consejo Insular 2 8.464.096  2 12.200.000
Ayuntamientos 3 11.551.300  3 11.625.000 
CANArIAS  151.414.994 1,79  270.258.468 2,58
Cabildos 4 91.892.548  4 159.000.000
Ayuntamientos 11 59.522.446  12 111.258.468 
CANtABrIA  41.745.809 0,98  48.249.940 0,46
Ayuntamientos 4 41.745.809  6 48.249.940 
CAStILLA-LA MANCHA  217.795.435 2,57  286.259.561 2,73
Diputaciones 5 75.996.883  4 79.566.197
Ayuntamientos 14 141.798.552  17 206.693.364 
CAStILLA Y LEÓN  486.072.788 5,73  286.259.561 4,77
Diputaciones 8 187.702.364  8 207.716.957
Ayuntamientos 12 298.370.424  13 292.153.060
CAtALUñA  1.572.373.924 18,54  1.779.697.416 16,97
Fons de cooperació 1 357.512.653  1 357.221.733
Diputaciones 1 348.054.347  1 381.401.628
Ayuntamientos 40 866.806.924  66 1.041.074.055 
ExtrEMADUrA  25.438.814 0,30  33.225.000 0,32
Diputaciones 1 2.900.000  1 5.000.000
Ayuntamientos 6 22.538.814  5 28.225.000 
GALICIA  31.143.001 0,37  31.378.500 0,30
Diputaciones 2 3.300.000  2 1.850.000
Ayuntamientos 10 27.843.001  11 29.528.500 
LA rIOjA  72.529.998 0,85  78.000.000 0,74
Ayuntamientos 4 72.529.998  4 78.000.000 
MADrID  2.234.293.464 26,35  2.662.980.071 25,39
Ayuntamientos 16 2.234.293.464  17 2.662.980.071 
MUrCIA  139.286.853 1,64  242.849.739 2,32
Ayuntamientos 8 139.286.853  10 242.849.739
NAVArrA  34.424.000 0,41  38.555.067 0,37
Ayuntamientos 4 34.424.000  5 38.555.067
PAÍS VASCO  1.153.102.344 13,60  1.632.570.687 15,56
Diputaciones 3 704.585.623  3 1.092.786.617
Ayuntamientos 29 389.128.721  29 462.456.070
Euskal Fondoa 1 59.388.000  1 77.328.000
VALENCIA  462.481.604 5,45  661.312.326 6,30
Fons de cooperació 1 9.855.757  1 29.668.828
Diputaciones 3 214.734.328  3 279.000.000
Ayuntamientos 27 237.891.519  34 352.643.498
TOTAl 300 8.480.435.935 128,46 356 10.489.056.338 
100,00
*Las cifras sobre cooperación descentralizada proceden de la encuesta realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
A pesar de los esfuerzos y avances realizados, las cifras carecen de la precisión deseable 
dada la carencia de una sistematización homogénea para la recogida de datos en cada municipio.
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BALANCE DE LA COOPErACIÓN INtErNACIONAL ESPAñOLA EN 1997
X. COOPeRACiÓn MUniCiPAl POR SeCTOReS
 GASTO 1996 GASTO 1997*
INFrAEStrUCtUrAS SOCIALES Y SErVICIOS
Infraestructura social 3.500.000 1.500.000
Servicios de inversiones educativos 1.300.117.144 1.182.296.155
Salud 1.099.560.022 1.041.995.139
Programas demográficos 1.740.000 6.850.000
Depuración y suministro de agua 310.957.203 254.360.873
Administración pública  70.074.301 97.352.775
Otros servicios e infraestructuras sociales 1.366.202.748 940.781.511
SUBtOtAL 4.152.151.418 3.525.136.453
INFrAEStrUCtUrA ECONÓMICA Y SErVICIOS
transporte y navegación  106.344.342 116.856.615
Comunicaciones y telecomunicaciones 8.364.775 2.553.250
Energía 46.005.429 57.271.179
Comercio, banca y turismo 2.100.000 2.050.313
Infraestructura económica 13.195.407 48.709.498
SUBtOtAL 176.009.953 227.440.855
SECtOrES PrODUCtIVOS
Agricultura, pesca y espacios naturales: forestación 650.627.000 599.355.460
Industria, minería y construcción 8.031.234 12.896.120
Sectores productivos 226.353.201 144.658.393
SUBtOtAL 658.658.234 612.251.580
MULtISECtOrIAL
Multisectorial 32.436.748 15.335.590
AYUDA MErCANCÍAS Y PrOGrAMAS GENErALES DE ASIStENCIA
Ayuda alimentaria 132.084.207 135.149.424
Programas de asistencia 645.089.878 550.530.278
Ayudas genéricas 12.255.240 68.281.744
SUBtOtAL 789.429.325 753.961.446
AYUDA DE EMErGENCIA
Ayuda de emergencia, catástrofes 491.188.455 318.121.635
VArIOS
Ayudas a organizaciones locales 
sin definición de destino 1.456.795 1.655.450
Servicios de planificación - 48.937.379
Proyectos de desarrollo no clasificados 72.661.927 39.769.121
Apoyo a organizaciones privadas de voluntarios 45.774.722 53.813.051
Sensibilización 336.026.750 415.395.980
Varios 538.753.199 655.606.217
SUBtOtAL 994.673.393 1.215.177.198
OtrOS SECtOrES NO IDENtIFICADOS 959.535.208 3.676.973.188
TOTAl GeneRAl 8.480.435.935 10.489.056.338
*Al cierre del informe de la FEMP quedaban fondos por ejecutar.     Fuente: FEMP    Elaboración: Fundació CIDOB
Xi. COOPeRACiÓn MUniCiPAl POR ÁReAS GeOGRÁFiCAS 1997 (en millones de pesetas)
 Pesetas %
ÁFrICA SUBSAHArIANA   1.701.704.896 16,22
AMérICA LAtINA   6.078.773.458 57,95
ASIA Y OCEANÍA   270.402.249 2,58
EUrOPA   156.916.822 1,50
NOrtE DE ÁFrICA Y OrIENtE MEDIO   390.692.657 3,72
VArIOS   1.151.509.922 10,98
OtrOS SIN IDENtIFICAr   739.056.334 7,05
TOTAl GeneRAl   10.489.056.338 
100,00
